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摘 要 
回望人类关注和研究工业遗产的历程，主要围绕两个主题进行，一是工业遗
产是否需要保护，二是如何对工业遗产进行保护。本文从理论和实证的角度分别
就这两方面进行了研究和论证。 
在理论部分，第一，对工业遗产的概念进行了界定，在梳理国内外关于工业
遗产保护利用的历史沿革、理论研究以及实践方式等内容的基础上，着重对工业
遗产价值构成和评估方法进行总结和探讨，指出工业遗产价值的认同与认知是工
业遗产保护的前提条件，而价值认知的不断深化和扩展也有利于对工业遗产进行
更为合理的保护利用。第二，通过对我国现有工业遗产保护体系（包括保护层次、
法规文件、保护规划、遗产管理等内容）进行梳理和分析，发现其存在对工业遗
产界定不明、保护滞后、法规缺位、技术落后、管理不成熟等问题，而这些问题
又导致目前的保护工作经常面临“认知难”、“保护难”和“利用难”的困境，这
也反过来证实了工业遗产价值认知的迫切性。第三，分析了城乡规划对于工业遗
产保护利用具有遗产发掘、管控和引导等作用，以此为基础提出城乡规划是在当
前的保护体系下，实现和促进工业遗产保护的重要手段之一。 
在实证部分，本文通过实地考察，选定泉州古城工业遗产作为研究对象。首
先，参照中国近现代工业的演变历程，对泉州市近现代工业发展的历史脉络和泉
州古城内工业演变过程加以梳理，并总结出泉州古城内工业遗产的基本概况（如
构成、分布、年代等）。对古城工业遗产保护利用现状进行分析时，发现其也存
在认知和保护滞后、利用模式单一等问题。结合本文的理论研究成果，首先对泉
州古城工业遗产的价值构成和特征进行定性分析，在此基础上构建适用于泉州古
城工业遗产的评价体系，进行定量评价。在评价的基础上对古城工业遗产分级提
出建议。最后，落实到实际操作层面，从城乡规划的角度，对泉州古城工业遗产
保护利用提出相关建议。 
 
关键词：泉州古城；工业遗产；价值评估；保护与再利用 
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Abstract 
There are two main topics about industrial heritage research. The first one is 
whether industrial heritage need to be conserved, and the second one is how to conserve 
industrial heritage. This thesis would both take theoretic and practical research on the 
two issues. 
In the theoretical part, firstly, this thesis defined the conception of industrial 
heritage, and then made a description about the history of industrial heritage 
conservation and reuse. Based on a discussion about the value of industrial heritage, it 
suggested that Identifying and understanding the value is the premise of industrial 
heritage conservation. Also, value recognition and understanding could contribute to 
industrial heritage conservation and reuse. Secondly, the conservation system of China, 
which contains the law and regulation, conservation planning and heritage management, 
had be discussed. Through the discussion, the thesis found that the system has several 
problems that need to be solved. For example, it give no clear definition to industrial 
heritage, also, it always delay the conservation work. The most important is there is an 
absence of related law and regulations. These problems made it difficult to understand, 
to conserve as well as to reuse industrial heritage. Thirdly, this thesis noted that planning 
is an effective tool for heritage conservation. 
Based on the theoretical research and On-the-spot investigation, in the practical 
research part, this thesis selected industrial heritage in Quanzhou Ancient City as the 
research object. First, with reference to the evolution process of Chinese modern 
industry, it described the history of modern industrial development in Quanzhou. Then, 
it generalized the industrial development process in the ancient city and described the 
basic situation such as composition, distribution, years, etc. After that, it built an 
evaluation system and conducted both qualitative analysis and quantitative evaluation. 
Based on the result, classification of industrial heritage is proposed. Finally, form a 
planning view, this thesis proposed some advice for conservation and reuse of industrial 
heritage in Quanzhou Ancient City. 
 
Key Words: Quanzhou Ancient City； Industrial Heritage；Value Evaluation；
Conservation and Reuse
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第1章 绪论 
1.1 选题背景 
（1） 工业遗产保护利用已经成为世界共识 
工业遗产研究最早起源于二十世纪五六十年代的英国，当时名为“工业考古”，
旨在发掘和记录工业文明留下的痕迹。其后，最早完成工业化的发达国家开始纷
纷意识到工业遗产保护的重要性，开始从遗产发掘和登录、法规、管理制度等不
同角度对工业遗产保护进行研究和实践。同时，各国关于工业遗产保护和再利用
的案例也日益增多。但是，由于各国进入工业化的时期并不相同，早期的工业遗
产保护并未在世界范围内达成共识。直到二十世纪初，在国际组织的不断努力之
下，工业遗产保护运动开始在亚洲地区兴起，标志着工业遗产保护已经初步在世
界范围内形成共识。 
（2） 我国工业遗产保护形势不容乐观 
相较于西方，我对工业遗产保护与再利用的认识和研究起步较晚，这与我国
工业化进程的客观情况以及我国对工业遗产认识的特殊性有关。一是我国的工业
化进程的起始时间本身就晚于西方，二是由于被侵略被殖民的耻辱经历让我国人
民对于近代工业的发展在感情总体偏负面。因此，我国早期对于工业遗产的认同
和认识是滞后的，同时还存在一定的偏差。二十世纪末，我国开始出现关于工业
遗产的研究，但是直到 2006 年后才被广泛关注。目前，我国关于工业遗产的研
究和实践已经取得了诸多的成果，但是形式依然严峻。 
首先，我国对于工业遗产的接受度和认识度还不够，工业遗产保护工作开展
普遍滞后，导致众多有价值的工业遗产来不及被发现、被保护、被妥善利用就已
经被破坏甚至永久消失了。另外，在国家层面，我国工业遗产保护缺乏相应的法
律法规，管理也不成熟，具体的保护利用手段也还正在摸索，种种因素使得我国
工业遗产保护和利用在实践中面临诸多问题和困难。再者，我国工业遗产保护研
究也存在着地域不平衡的现象，北京、上海、无锡等近代典型的工业城市已经开
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展了诸多基于地区实际情况的工业遗产研究和保护工作，但是就全国大范围来看，
还有众多地区缺乏对工业遗产的认识和研究。因此，我国工业遗产保护工作还有
很长的路要走，尤其是各地区急需开展对当地工业遗产的普查和认证，否则将有
更多的有价值的工业遗产消失。 
（3）泉州工业遗产研究的需要 
宋末至元代时，泉州成为中国第一大港，繁荣至极，是唯一被联合国教科文
组织承认的海上丝绸之路起点。到了明清时期，泉州海禁和倭寇霍乱而衰落。后
随着“五口通商”，泉州在福建省的口岸地位被福州和厦门取代。因此，近代的
泉州发展较为曲折和缓慢。泉州的工业主要兴起于现代，早期的工厂主要集中在
古城范围内，以满足民生需要的轻工业为主。虽然整体水平并不突出，但是，由
于历史、地区发展、地方文化等因素的影响，泉州古城的工业依然呈现出了非常
鲜明的特色，尤其是见证了泉州从盛极一时走向衰败，之后又再度崛起的历史发
展过程，也体现了泉州人民永不放弃、建设家乡的宝贵精神品质，这些特质让泉
州的工业发展和工业遗产从闽南地区脱颖而出。 
在对历史城区保护和更新方面，泉州已取得了较为丰硕的成果。但是，同国
内众多城市一样，泉州的工业遗产研究和实践还相对滞后。从实践来看，泉州市
并未开展工业遗产的普查和认定工作，涉及到工业遗产的保护利用工作也相抵滞
后和乏力。近年来，已经有一批工业遗存消失在了城市更新的过程中。对于那些
逝去的工业遗存，关于它们到底有多少价值，是否值得保护，如今已经无从评判，
但是可以肯定的是，如果对于工业遗产的普查、保护工作一直停滞不前，更新利
用方式不审慎选择的话，将来一定会有更多有价值的工业遗产成为城市更新和城
市建设的牺牲品。另外，在保护规划方面，不管是福建省的优秀近代建筑名录还
是泉州市的相关规划，几乎都未涉及到工业遗产。 
再从学术研究的角度来看，目前直接以泉州市工业遗产为研究对象的成果较
少。华侨大学有两篇硕士学位论文，李毅莹（2012）的硕士学位论文以泉州市晚
近工业遗产建筑为研究重点，对工业遗产的价值及其评估方法进行了初步探讨，
但并未对泉州的工业遗产进行实际评价。主要从建筑学的角度，对工业建筑遗产
更新的设计手法进行了有意义的研究，但是缺乏从城市整体的角度对工业遗产保
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护进行思考[1]。吴少峰（2014）的硕士学位论文，以泉州市历史城区（即古城区）
的工业遗产为研究对象，对其进行了较为扎实的基础研究，并对古城内工业遗产
的特征和价值进行了定性分析，最后结合泉州现有的工业遗产更新案例和作者自
身的实践对泉州古城内工业遗产的更新模式以及工业历史地段更新做出了探讨
但未从城市规划的角度进行探讨[2]。总体而言，这两篇硕士论文对于泉州工业遗
产研究具有开创性的意义，对后续研究有一定的参考价值，本文在进行前期调研
等基础研究时受益颇多。 
除此之外，其他涉及到泉州市工业遗产的研究还有：郑伟民，魏少华（2012）
和吕艳伟，郑耀星（2012）从工业旅游的角度出发，对泉州的工业遗址、遗迹有
一定的涉及[3][4]。郭延信（2012）以泉州源和 1916 创意产业园为例（由源和堂蜜
饯厂改造而来），对其创意、空间布局和建筑风格进行了分析总结[5]。另外，华侨
大学的陈志宏教授（2012）出版了名为《闽南近代建筑》的专著，对闽南近代建
筑进行了全面阐述，其中历史、社会背景等内容与工业遗产，尤其是工业遗产建
筑有一定的联系[6]。 
总体而言，泉州的工业遗产相关的研究比较少，呈现出起步晚、研究角度单
一的特点，尤其是对工业遗产保护规划、价值定量评估等领域的研究较为稀少。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
本研究通过对国内外工业遗产保护利用发展、理论以及相关实践进行梳理，
以及对国内现行遗产保护规划体系进行分析和总结，力求能够丰富现有的理论体
系，对尚未明晰的部分做出探讨。同时，试图通过现场调研、文献阅读、访谈记
录等方法，对泉州古城的工业遗产进行整理和发掘，并对其保护和再利用的现状
及模式进行总结分析，发现其存在的问题和不足。通过定性与定量结合的方法对
泉州古城工业遗产进行分析和评价，尝试根据价值对其进行分级，最后结合前面
相关研究结果，主要从规划的角度对提出泉州古城工业遗产保护利用提出建议。 
1.2.2 研究意义 
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（1）丰富工业遗产价值与保护体系等相关理论研究。论文在对国内外工业
遗产发展历程进行详细梳理的情况下，主要对工业遗产价值和保护体系进行了研
究和探讨。一方面提出价值的认同与认知是工业遗产保护的前提这一理论认识，
另一方面，对我国现有工业遗产保护体系进行了详细分析，对其存在的问题和困
境进行了总结，提出城市规划是在当前的保护体系下能够实现和促进工业遗产保
护的有效手段。 
（2）弥补泉州市工业遗产研究的不足。目前，对泉州市工业遗产的学术研
究较为薄弱，既有研究也以工业遗产基本情况研究、价值定性分析以及更新模式
探讨为主，缺乏从保护规划角度进行的研究。文章对泉州古城工业遗产的价值进
行定性分析和定量评价，构建适用于古城工业遗产的评价体系，对工业遗产分级
做出尝试，最后主要从规划的角度，对泉州古城工业遗产保护和再利用提出了建
议。 
1.3 研究对象 
1.3.1 工业遗产概念界定 
关于工业遗产的概念，国际工业遗产保护协会（The  International Committee 
for the Conservation of the Industrial Heritage，TICCIH）所通过的纲领性文件《关
于工业遗产的下塔吉尔宪章》（以下简称《下塔吉尔宪章》）中是如此定义的：“工
业遗产由工业文化遗存组成，这些遗存拥有历史的技术的社会的、建筑的或者是
科学上的价值。这些遗存由建筑物构筑物和机器设备、车间、工厂、矿山、仓库
和储藏室、能源生产、传送、使用和运输以及所有的地下构筑物及所在的场所组
成。与工业相联系的社会活动场所如住宅、宗教朝拜地教育机构也包含在工业遗
产范畴之内”[7]。这也是目前国际社会公认的、工业遗产的基本概念。 
2006 年 4 月 18 日，首届中国工业遗产保护论坛通过了我国首部关于工业遗
产保护的具有宪章性质的文件——《无锡建议——注重经济高速发展时期的工业
遗产保护》（以下简称《无锡建议》），其中对工业遗产进行了类似的定义：“具有
历史学、社会学、建筑学和科技、审美价值的工业文化遗存。包括工厂车间、磨
坊、仓库、店铺等工业建筑物，矿山、相关加工冶炼场地、能源生产和传输及使
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用场所、交通设施、工业生产相关的社会活动场所，相关工业设备，以及工艺流
程、数据记录、企业档案等物质和非物质文化遗产”[8]。 
国家文物局局长单霁翔（2006）进一步提出，从时间范围来看，工业遗产又
有广义和狭义之分，前者包括工业革命以前反映人类技术创造的历史遗存，具体
分为“史前时期加工生产石器工具的遗址、古代资源开采和冶炼遗址以及包括水
利工程在内的古代大型工程遗址等”；后者是指“18 世纪从英国开始的，以采用
钢铁等新材料、煤炭和石油等新能源，采用以机器生产为主要特点的工业革命后
的工业遗存”[9]。目前国内外工业遗产研究领域的主要研究对象是后者，但是由
于各个国家进入工业化生产的时期并不相同，所以工业遗产产生的具体起始时间
也不尽相同。就我国而言，《无锡建议》指出近现代工业生产所留下的工业遗产
构成了工业遗产的主体。另外，单霁翔（2006）等人也指出工业萌芽时期和前工
业文明时期的重要工业遗产也不能排除在外。 
1.3.2 本文研究范围 
泉州古城在行政区域上隶属于泉州市鲤城区，位于泉州中心城区中部（图 1-
1）。《泉州古城保护整治规划》（2007 修编）中明确界定了泉州市古城保护区是指
“东北部沿护城河岸线外侧为线，在护城河与温陵路交汇处转以温陵路东侧建筑
红线为界；南以晋江北岸‘鲤鱼’形态控制线内侧为界；西以笋浯溪岸线外侧线
为界；北以环城北路北侧建筑红线为界的”城市区域。 
图 1-1 泉州古城区位图 
资料来源：作者自绘 
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1.3.3 本文研究对象 
根据泉州古城自身工业发展的特性，本文的研究对象是泉州狭义上的工业遗
产，其中又以物质工业遗产为主，对非物质工业遗产涉及较少。具体的时间范围
主要集中在新中国成立以后到二十世纪八十年代的现代工业发展阶段。 
从空间范围上看，本文主要是研究位于泉州古城内的工业遗产，原因之一是
泉州的城市轮廓从明清开始直到二十世纪七十年代都鲜有扩张①，因此近现代的
工业相当大的一部分都集中在泉州古城内。另外，目前国内探讨工业遗产保护和
历史城区保护二者关系的研究相对较少，将研究范围确定为泉州古城方便后文对
泉州的相关保护规划与工业遗产保护的关系进行探讨。 
1.4 研究思路、框架与方法 
1.4.1 研究思路 
回望人类关注和研究工业遗产的历程，实际上主要是围绕两个问题进行，第
一是关于是否需要保护。这就需要回答工业遗产是否有保护的价值，并且有哪些
价值，因为价值的单一化往往难以让所有人对其表示认同。由此，一系列关于工
业遗产价值的研究和实践随之诞生。早期的西方开始进行工业考古正是因为接受
和认识到工业文明在人类文明史上的中重要地位，认识到工业文明留下的遗存具
有研究和保护的价值。就中国而言，正是由于对工业遗产价值的认识存在滞后和
偏差，才使得众多重要的工遗产消失了在了快速城市化的历史过程中，而这样的
损失是不可逆转的。因此，本文指出工业遗产价值认同和认知是保护工业遗产的
前提。 
在接受了工业遗产具有价值后，就要开始思考第二个问题，如何对其进行保
护，这个问题相对来说较为复杂。大致可以分为两个方面，一是依靠什么对其进
                                                     
① 参考泉州市城乡规划局编制的《泉州市总体规划（2008-2030）》中的历史文化名城保护研究专篇：由于
元末明初的地方战乱及明清的海禁，泉州港口逐步走向衰落。昔日东方大港很快下降为地方性港口，500 
年间城市发展基本停滞。近代海外归来的富侨试图仿外兴办资本主义工商业，在 1923-1937 年间将城墙全
部拆除。解放以后，泉州长期作为对台海防前线阵地，城市发展极其缓慢，城区仅在七十年代末的十余年
间略有扩展。 
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行保护，对应就是对工业遗产保护体系的探讨。第二方面使用什么方式对其进行
保护，对于这个问题，按照以往对文化遗产保护的研究，基本思路通常有两种，
一是对其进行保留，即原封不动的保护，二是对其进行保护性再利用，不管是一
还是二都涉及到对工业遗产保护与利用模式的讨论。 
基于以上的思考，本文在基础理论部分对工业遗产价值和工业遗产保护体系
进行深入研究。之所以不深入探讨工业遗产保护与利用的具体方式和模式有两方
面的考虑，一是目前对泉州工业遗产的研究中关于保护利用模式的探讨已经比较
充分，二是考虑到硕士论文的篇幅和作者自身时间和精力上的限制。研究中发现
我国现有保护体系存在诸多问题，保护工作也面临诸多困境，随后基于对城乡规
划对于工业遗产保护的作用探讨，得出城乡规划是现行保护体系中较为及时、有
效的保护手段。 
因此在文章的实证部分，首先基于对泉州古城相关现状的认识，尝试对泉州
古城工业遗产的价值进行分析并做出评价，从而确立泉州工业遗产保护的前提。
最后基于价值分析的结果，结合对泉州市工业遗产保护现状（包括规划、更新模
式等）的研究和总结，主要从规划角度对泉州工业遗产的保护利用问题提出了相
关建议。
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